

















初期作『ウルトラ Q』（1966 年 1 月~1966 年 6 月）は、アメリカ CBS の超ヒットドラ
マ『The Twilight Zone』の方式をそのまま踏襲した、いろいろな面で初期作というこ
とを感じさせる作品だった。そして、ついにシリーズ最初のヒット作『ウルトラマン』








　『ウルトラマン』に続いては『ウルトラセブン』（1967 年 10 月~1968 年 9 月）と
2『帰ってきたウルトラマン』（1971 年 2 月~1972 年 3 月）が放送される。特に『帰っ
てきたウルトラマン』は東映映画社の『仮面ライダー』シリーズとともに、1960 年代
の第１次怪獣ブームに続いて、1970 年代初め頃の第２次怪獣ブームを主導した作品だ
と言える。その後も『ウルトラマンエース』（1972 年 4 月~1973 年 3 月）、『ウルトラ
マンタロウ』（1973 年 4 月~1974 年 4 月）、『ウルトラマンレオ』（1974 年 4 月~1975
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